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La ràpid a evolució de la ciència i
de la tecnologia constantment
genera noves necessitats de desig-
na ció de materials, processos i
activitats. La lluita contra la in-
vasió de mots forans i la necessi-
tat de fixar la terminologia en un
domini amb canvis tècnics molt
impo rtan ts són algunes de les
motivacion s del treball que co-
mentem .
Certamen t, ha estat una bona
pen sada del TERMCATi de l'ales-
hores Departament d'Indústria i
Energia de la Generalitat la reco-
pilació d'aquests diversos lèxics,
dins la col-Ieccí ó «La Indústria a
Catalunya », perquè faran un bon
servei a les persones que tenen fei-
nes relacionades amb els camps
co rre spo nen ts. Creiem que es
tracta d'una edició molt útil , per
tenir-la a mà damunt la taula i
els profe ssionals o les persones
d'ofici resoldre problemes o dub-
tes terminològics, en una bona
part d'àmbits de la indústria.
Con tribuir a posar el català tèc-
nic al nivell de les llengües més
desenv olupades ha estat un dels
compromisos del Col-Iegí i de
l'Associació d'Engin yers Indus-
trials de Catalunya, que s'ha ma-
nifestat tant en el funcionament
intern d'ambdues institucions
com en les seves relacions exter-
nes. Això també s'h a reflectit en
les seves publicacions de caire
cultural i en les de divulgació de
tem es tecnològics, des de la col-
lecció «Cineclub» fins a les reco-
manacions per a la redacció de
projectes en català, passant per di-
versos di ccionaris, esmentats
freqüen tmen t a la bibliografia
dels lèxics que comentem.







manera natural la col-Iaborac íó
amb el TERMCAT en moltes de
les nostres tasques de divulga ció
del llenguatge científic i tècnic, i
concretament en alguns dels vo-
lum s que formen la col-Ieccíó de
lèxics bilingües «La Indústria a
Catalunya».
Una col-laboracíó tan natural,
aquesta, com la que el Col-legí i
l'Associació tenen amb el Depar -
tament d'Indústr ia, Comerç i Tu-
risme de la Generalitat, que per
la via del seu subdirector general
Tècnic, l'Antoni Gurguí, enginyer
industrial, ha impulsat aquesta
publicació, també amb el desig-
ni de consolidar l'ús del catal à en
els sectors industrials de més in-
cidència al nostre país.
A la presentació dels diversos
lèxics, hi trobem esmentats com
assessors en Lluís Marquet, engi-
nyer industrial especialitzat en
terminologia científica i tècnica
catalana, en el de maquinària i
material elèctr ic i en el d'electrò-
nica; en Jaume Oliv é (a.c .s.), en-
ginyer industrial col-laborador de
la Gran enciclopèdia catalana, en
el d'indústria bàsica i productes
rnet àl-lícs: el qui signa aquest ar-
ticle, en el lèxic de material de
transport (automoció), tot s ells de




aportat els seus coneixements i la
seva experiència en els camps
coberts per aquesta col -Ieccí ó,
com ara l'Enric Ras,catedràtic del
Departament d'Enginyeria Elèc-
trica de la UPC, actualment jubi-
lat de l'Escola Tècn ica Superior
d'Enginyers Industrials de Bar-
celona, membre de l'Institut d 'Es-
tudi s Catalans, amb el seu Dic-
cionari conceptual d'electrotècnia:
alemany, català, castellà, citat a la
bibliografia i coeditat per l'Asso-
ciac ió d' Enginyers Industrials.
Des de la mateixa Escola, l'engi -
nyer Carles Riba, de la càtedra de
tecnologia mecànica, i Estanislau
Tom às, com a president de la So-
cietat Catalana de Tecnologia de
l'In stitut d 'Estudis Catalans, han
assessorat els redactors d'aquesta
obra en temes d'indústria bàsica
i productes met àl-lícs.
També són reiteradament citat s
a la bibliografia d'aquesta col -
lecció de lèxics el Diccionari del
taller mecànic i el Diccionari d'en-
vasos, embalatgesi aconduïment in-
dustrial de productes, ambdós edi-
tats per la nostra Associació i que
van omplir els buits que hi havia
en els seu s camps respectius
quant a reculls terminològics en
català. El primer és obra de la
Comissió Lexicogràfica del Col-
legi d'Enginyers Industrials i el se-
gon de l'engiyer Joaquim Navas,
que rebé el premi Torrens Ibern
per aquest treball.
I és que la nostra professió tam-
bé se sen t especialment lligada al
rept e d 'actualitzar i enriquir la
llengu a catalana. No en va fou un
enginye r industrial, Pompeu Fa-
bra, qu i l'any 1932 va rebre l'en-
càrrec de confeccionar el Diccio-
nari de la Secció Filològica de
l'Institut, tot i que ara ens cir-
cumsc rivim als àmbits que ens
són més propis .
Treballs com aquest, per bé
que acurats i rigorosos, com és
norma de treball del Cen tre de
Terminologia TERMCAT, mai no
es poden considerar complets
perquè han d'estar oberts a les ac-
tualitzacions, a les aportacion s
dels usuaris i de les entitats col-la-
boradores. Cal encara aprofundir
en la nor malització de la llengua
en aquests dominis tecnològic i
industrial. El TERMCAT i el De-
partament d'Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat de
Catalunya poden seguir comp-
tant amb el Col -legi i amb l'As-
sociació d'Enginyers Industrials
per avançar en la línia dreçada per
aque sta col-lecci ó de lèxics.
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